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А СЛЕД АД ВЯЛ1КАЙ ДУШЫ ЗАСТАЕЦЦА НА СВЕЦЕ ДОУГА.
СЛОВА ПРА ФЁДАРА ЯНКОУСКАГА
Нарадзгуся Фёдар Янкоусю 21 верасня 1918 г. 
у вёсцы Клетнае Глускага раёна Магшёускай воб- 
ласщ у сям’1 селянша. У 1948 г. скончыу Гродзен- 
CKi педшстытут. Працавау настаушкам. 3 1953 г. 
выкладчык, у 1956 -  1982 гг. загадчык кафедры 
беларускага мовазнауства, у 1983 -  1988 гг. пра- 
фесар Мшскага педшстытута (цяпер Беларуси 
дзяржауны педагапчны уш вератэт 1мя MaKci- 
ма Танка). Доктар фшалапчных навук, прафе- 
сар, заслужаны дзеяч навую Беларусь Удзельнж 
вайны з белафшамй начальные стратэпчнай раз­
веди атрада “Грозны” у гады Вялжай Айчыннай 
вайны. Памёр 13 лктапада 1989 г.
У верасн1, кал1 ушаноуваем Божую М ащ, 
святкуем Багач (я п я  знакН), убачыу свет Бе­
ларуси Настаушк Фёдар М1хайлав1ч Янкоускь 
Няма (без перабольшання) у Беларуа шводна- 
га куточка, дзе б не чул1 i не памятал1 пра гэта- 
га чалавека. I памяць гэтая, упэуненыя, вечная: 
Фёдар М1хайлав1ч з тых, каго не забудзеш школь 
Уражвал1 i уражваюць яго працав1тасць, пранш- 
нёнасць, дальнабачнасць, дасведчанасць. А я й  
ён быу прамоуца, лектар! Спакойны, ураунава- 
жаны голас Настаун1ка з затоеным дыханием 
слухала самая вялжая аудыторыя не толью ф1- 
лолагау, але i г1сторыкау, ф!з1кау, б1ёлагау, як1я 
прыходзш на лекцыю, каб пачуць мудрыя пара­
ды i падкази, услухацца у гучанне роднага сло­
ва, спасщгнуць яго таямнщы, асэнсаваць змест, 
вобразнасць, дасц1пнасць. Гэтым пытанням 
прысвечаны фшалаг1чныя эцюды Ф. Янкоускага, 
сабраныя у K H iry  “Само слова гаворыць” (1986). 
У адным з абразкоу даследчык nicay: “ДалЫат- 
ная рэч - народнае слова, народная песня. Каб 
гаварыць пра яе, трэба ведацъ яе, разумець яе. 
Трэба, каб гаварьш пра яе т о л ь Ki далЫ атна”.
I сам даследчык чуу i разумеу трапнае, гаваркое 
народнае слова, адзначау яго характарыстыч- 
насць, мшагучнасць.
Мудры настаунш Фёдар М1хайлав1ч сеяу 
дбайна, па-сялянску клапатл1ва (а значыць, i 
рыхтавау глебу), i яго ш ва каласщца i цяпер, 
кал1 самога ужо няма на зямл1: чытаюць яго 
K H ir i, плённа працуюць яго н ас ту п и т , шчы-
руюць выхаванцы. CeaiM талентам ён не толь- 
Ki служыу Беларус1, але i асвятляу шлях шшым, 
выхоувау у ceaix  вучняу любоу да матчынага 
слова, да роднай мовы. Сёння да вучняу прафе- 
сара адносяць сябе не толью тыя, хто слухау яго 
лекцьп, быу яго асшрантам, паплечншам, падна- 
чаленым, але i тыя, хто Hi разу не чуу i не бачыу 
гэтага чалавека. Вучыу, вучыць i будзе вучыць 
нас Фёдар М1хайлав1ч сваёй сшай духу, адданас- 
цю роднаму краю, адносшам1 да працы. “Щ не 
вяла i бесклапотна mynay i тупаеш  па зямл1?” -  
вечны яго стымул-заклж да дзейнасщ.
Прайшоу Фёдар М1хайлав1ч нямала цяжк1х 
i складаных дарог, зведау непамерныя страты 
бл1зк1х, родных, сяброу, але знайшоу у сабе алы 
вытрымаць усё, збярог у сэрцы любасць да род­
нага беларускага слова, вернасць свайму народу, 
адданасць люб1май справе, чысцшю i далжат- 
насць. I гэтая мужнасць -  ад роднай зямл1, ад 
бацькавага парога, бацькавага полымя, перад 
яшм ён дау адзшую на усё жыццё клятву: “На 
ceimanni u,i змярканш, золкаю u,i ведранаю нон- 
чу, хмурным u,i сонечным днём - заусёды i усюды
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жыццё маё будзе не дзеля кавалка хлеба, найга- 
лоунейшае, ад чаго не адступлюся, хоцъ апынуся 
щ у акопах, щ у ш тта л и  хоць буду халодны щ 
галодны, -  маё роднае слова, родная натура вя- 
лЫага краю, родная Беларусь. Вы - мая радасць 
i уцеха, вы -  мая скруха i боль, вы - маё шчасце, 
жыццё!” I стрымау гэтую клятву-прысягу: слава 
Фёдара Мгхайлав1ча як вучонага разышлася па 
свеце. Багацце роднай мовы, даследаванае, рас- 
крытае i паказанае прафесарам Янкоусюм, ураж- 
вае не тольк1 тых, хто пачынае щкавщца бела- 
русктыкай, а нават знаных даследчыкау мовы. 
Яго справядл1ва называюць стваральшкам лшг- 
вктычнай школы: 23 кандыдаты навук выхавау 
Фёдар М1хайлав1ч, кожнаму з ix  дау пуцёуку у 
навуковае жыццё, раскрыу перспектыву i на- 
к1рунак далейшых даследаванняу. Асобныя з ix  
CTani дактарам1 навук.
Вучоны-лш гвкт з сусветным 1менем, на- 
стаунж i п1сьменн1к Фёдар Янкоусю -  пераемнш 
слауных традыцый у с л а в я н а м  мовазнаустве. 
Ён вучань вядомага рускага лш гвкта Вштара 
Баркоускага, як1 быу вучнем заснавальшка бе- 
ларускай фшалогп акадэмжа Яух1ма Карскага. 
У творчай спадчыне вучонага каля 300 прац: ма- 
награфп, навучальныя дапаможшю, падручшю, 
артыкулы па лшгвктыцы, па культуры маулен- 
ня. Пра гэта дакладна i вобразна сказау бела- 
pycKi пкьменн1к Васшь Жуков1ч: “Ён (можа, як 
н1хто з л1нгвктау, фшолагау) шчыравау на ка- 
рысць роднай мовы i да anouiH ix гадоу жыцця 
назапашвау насенне трапнага слова, словазлу- 
чэння, рыхтавау да высеву, сеяу, даглядау роз- 
ныя дзяляню свайго шырокага ф1лалаг1чнага 
поля, даводз1у да ладу розныя участю сваёй ба- 
гатай моунай гаспадарк1”.
Гаварыць пра самае складанае у лш гвкты- 
цы проста, але не спрошчана, даступна, зразу- 
мела, але па-навуковаму глыбока, грунтоуна -  
асноуны прынцып вучонага, таму кожная яго 
праца станавшася значнай падзеяй у навуковым 
i культурным жыцц1 кра1ны. Дзейнасць прафе- 
сара Янкоускага шматаспектная. Гэта даследа- 
ванн1 па фанетыцы i лекс1цы беларускай народ- 
най мовы, па фанетыцы, марфалогц i сш така- 
се беларускай л1таратурнай мовы, па псторьй 
мовы i беларускай фразеалоги. Фёдар М1хай- 
лав1ч -  слынны лекс1колаг i лексжограф, фразео- 
лаг i фразеограф. Няма у сучасным беларуск1м 
мовазнаустве шшага навукоуцы, хто 3pa6iy бы 
стольк1 у галше беларускага народнага i л!тара- 
турнага слова.
Многае, што даследавау прафесар Янкоусю, 
ацэньваецца TaKiMi простым! i TaKiMi важк1м1 
словам!: першы, упершыню.
Так, вучоны упершыню у беларусюм мовазнау­
стве 3pa6iy удалую спробу навукова асэнсаваць
ролю афарыстычных выслоуяу у беларускай ni- 
таратурнай мове. У кшзе “Крылатыя словы i афа- 
рызмы: 3 беларусюх л1таратурных крынщ” (1960) 
падау разнастайныя паводле структуры крыла­
тыя выслоуь сштакс1чна закончаньы вобразныя 
выразы. Упершыню у беларуск1м мовазнаустве 
ён узняу пытанне пра пераклад фразеалаг1змау, 
у прыватнасщ з рускай мовы на беларускую, па- 
казау немагчымасць даслоунага перакладу, не- 
абходнасць падбору адпаведн1кау у мове пера­
кладу. Кшга “Беларуская фразеалопя: Фразеа- 
лапзмы, i x  значэнне, ужыванне” (1968) -  першы 
тлумачальны слоун1к беларускай народнай фра- 
зеалогп. Даследавау мнагазначныя народныя 
фразеалаг1змы, паказау адметнасць фразеала- 
г1чнай ciHaHiMiKi дыялектнай мовы, пры гэтым 
размяжоувау агульнанацыянальную сшашмжу 
i  с1нан1м1ку асобных гаворак. У значнай ступеш 
вырашыу праблему фразеалапчнай варыянтнас- 
ц1: на багатым фактычным матэрыяле народнай 
фразеалог11 праанал1завау лекачную, фанетыч- 
ную, марфалапчную, сштакс1чную i  камбшава- 
ную варыянтнасць фразем, паказау i x  спалучаль- 
ныя магчымасц1 i  a c a 6 n i e a c 4 i  ужывання.
Фёдар Янкоуск1 адзш з першых пачау рас- 
працоуку самай складанай праблемы сучаснай 
фшалогп -  праблему лшгвктыю тэксту. Створа- 
ная iM беларуская лшгвктычная школа пачала 
даследаванш па тэме “Слова, фразеалапзм, сло- 
вазлучэнне у кантэксце”. Вышкам стал1 штога- 
довыя (з 1975 г.) зборниа навуковых артыкулау, 
нязменным рэдактарам як1х ён быу.
Колькасць зробленага уражвае. Вядомыя лшг- 
в1сты, nicbMeHHiKi ацэньваюць шматграннасць i 
вартасць нашсанага рукой Фёдара М1хайлав1ча. 
Нямецм вучоны-славкт Карл Гутшм1т пра кш- 
гу “Беларуская фразе.алог1я: Фразеалапзмы, ix 
значэнне, ужыванне” nicay, што названая пра­
ца -  адзшая у c e a iM  родзе у слав1стыцы, “гэта 
узор лшгвктычнага даследавання на самым вы- 
coKiM тэарэтычным узроунГ. Янка Брыль ад- 
значау, што у бiблiятэцы кожнага, хто разумев 
значэнне народнага слова, яго “гаючы уплыу на 
наша мастацкае дый маральнае здароуе наогул”, 
стаяць K H ir i Ф. Янкоускага i  што гэты набытак 
вучонага “не сорамна ад iMfl Benapyci пакласц1 
на мiжнapoдны стол, i толью таму, хто любщь 
свой народ, народ раскрывав свае скарбы”.
Прафесар Ф. Янкoycкi вядомы i як пкьмен- 
HiK. Яго лшгвктычныя даследаванн1 па-свойму 
дапауняюць л1таратурныя творы -  навелы, апа- 
вяданш, эсэ, нарысы, мш!яцюры, апубл1каваныя 
у кнках “АбразкГ (1975), “Прыпынкя на часшу” 
(1979), “I за гарою пакланюся” (1982), “Само сло­
ва гаворыць” (1986), “3 нялёгкгх дарог” (1988), 
“Радасць i боль” (1984, 2-е выд. 1995). Проза 
Ф. Янкоускага -  арыгшальнае мастацтва слова.
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.Шрычныя мш1яцюры i апавяданш, фшалапч- 
ныя эцюды Ф. Янкоускага -  сапраудная скарб- 
нща жывога беларускага слова, узор удугшивага 
i умелага карыстання моуным багаццем. Кожны 
твор з гэтых кни сагрэты шчырай i вялжай лю- 
боую да чалавека, да роднага слова, роднай зям- 
ль У ix -  неспакой вучонага, трывога за будучы- 
ню народа, чалавецтва. Гэта -  не тольи мастац- 
m  творы “пра flaparix i простых людзей, пра 
сустрэчы з радасцю жыцця i хараством працы,
пра сустрэчы з родным словам, з роднай песняю, 
пра пекла вайны”, але i дакументы часу.
Сёлета быу бы 95-ы верасень Фёдара М1хай- 
лав1ча -  чалавека-паходн1, партызана-развед- 
чыка, чорнарабочага ад слова, тытана духу. Яго 
след у беларускай культуры, навуцы неацэнны, 
яго жыццё -  прыклад для тых, хто прэтэндуе на 
ролю Настаушкау.
HiH a ГАУРОШ, 
Нша НЯМКОВ1Ч.Ре
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